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DEL
MINISTERIO DE IVEA INA
Las disposiGiones insertas eli asie DIARIO tienen carácter preceptivo.
STIMA.r?.)3E0
Reales órdenes'.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede gratificación de efecti
vidad al personal que expresa.--Destino al Cap. O. R. Soto.
Resuelve instancia de un primer contramaestre.--Ascenso de
un segundo condestable.—Concede gratificación de efectivi
dad a un tercer maquinista.- -Cambio de destino p3 ciases de
tropa.—Referente a premios de constancia de los maestros de
antigua orqanización.—Desestima instancia de un operario de
2.a—Aprueba modelos de hojas sanitarias para el personal de
h maestranza permanente de la Armad.—Concede recom
pensa al Maq. Of. de l. D. J. Garófan).—Concede créditos
para adquisición del materia' que expresa.
NAVEGAcION Y PESCA MARITIMA.--Desestíma un recurso de
alzada.—Sobre forma cómo debe ejercerse la vigilancia de la
pesca en la provincia de Huelva.
INTENDENCIA GENERAL.—Señala nuevo sueldo a varias clases
de Infantería de Marina.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado 1511ayor Central .
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir en 29 y 21. del actual
cinco y diez años de efectividad en sus empleos,
respectivamente, los Comandantes de Infantería de
Marina D. José Poblaciones Nieto y D. Manuel
Diaz Serra, y los Capitanes D. Rafael Granados
Gómez y I). José Meirás Carro, S. M. el Rey (que
.Dios guarde) ha tenido a bien concederles la gra
tificación anual de quinientas pesetas (500) por un
quinquenio a los Comandantes y mi/ pesetas (1.000)
por dos quinquenios a los Capitanes, que deberán
percibir por las Habilitaciones de sus destinos a
partir de 1.° del mes próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Seflores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Capitán de Infantería de Marina
don Rafael Soto Reguera cese en el 2.° Regimiento
y pase a continuar sus servicios al tercero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
c4-lrid 12 de septiembre de 1922.
61 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
o
Cuerpo de Contranaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Con
tramaestre D. José Sánchez Beceiro, cursada porel Comandante General de la Escuadra, con escrito
número 218, fecha 30 de agosto último, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que la anti
güedad de 20 de junio del año pasado, que señala a
dicho Contramaestre la Real orden de 24 de marzo
último (D. O. núm. 64), es para los efectos de esca
lafón, y que para el percibo de sus haberes, en suactual empleo, se le señala la de 9 de octubre próxi
mo pasado, que es en la que cumplió las condicio
nes reglamentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.




Excmo. Sr.: Para cubrir vacante en la escala de
primeros del Cuerpo de Condestables, existente
con motivo de las plantillas aprobadas por Real
Decreto de 11 de ma vo del año pasado (D. O. nú
mero 112), el Rey (q. D. g.) se ha servido promo
ver a dicho empleo al segundo Condestable gra
duado de Alférez de Artillería de la Armada, don
Aurelio Maura Nocheto, con la antigüedad de la
expresada fecha del Real Decreto, para los efectos
del escalafón y la de 4 de agosto último, fecha en
que eumplió las condiciones reglamentarias, para
el percibo de sus haberes; el cual quederá asigna
do en la Sección de su clase del Departamento de
Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 30« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sución)
Excmo. Sr.: Vista !a instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, del
tercer Maquinista de la Armada I). José Urgorri
Díaz,- S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central y Ase
soria General de este Ministerio, se ha servido re
conocerle al referido Maquinista, el derecho a per
cibir la gratificación correspondiente al primer
quinquenio, desde la revista administrativa del
pasado mes de julio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado
Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intándente General de Marina.




Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo que dis
pone la 1.a disposición transitoria del Reglamento
de Maestranza de 17 de febrero de 1921, respecto
a los premios de constancia a que previamente
tienen que renunciar los Maestros y Delineadores
que lo fueren a la publicación del Reglamento de
10 de enero de 1917, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer quede sin curso toda soli
citud de Maestros o Delineadores, para tomar par
te en oposiciones, que estando en el capo citado
anteriormente no renuncie en olla a los premios
de constancia, por ser:incompatible el goce de es
tos, con los nombramientos de Nlaestros o Delinea
dores del vigente Reglamento de 17 de febrero
de 1921.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de septiembre de 1922.
;11 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores . . . •
o
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de co
municación del Capitán General de Cartagena,
proponiendo modelos de hojas
sanitarias para
agregarse a las libretas del personal de
la Maes
tranza permanente, en cumplimiento a lo dispuesto
en el apartado (Ji del artículo 5.° de la Real
orden
de 4 de abril de 1922 (D. O. núm. 82), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
el
Estado Mayor Central y Jefatura de Servicios
Sa
nitarios, ha tenido a bien aprobar el modelo adjun
to de hojas en dos secciones, la primera para
en
fermedades y la segunda para licencias,
de las
que deberán acompar;arse 7 y 1 respectivamente
a
cada libreta, debiendo ser del tamaño de
las hojas
de éstas, estar foliadas e impresas por
ambas caras
y cosidas a la misma libreta.
De real orden, comunicada por el Sr.
Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su
conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos ailos. -Ma
drid 31 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central,
interino,
Antonio Bioncli,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . . .
DEL MINISTERIO DE MARINA
MAESTRANZA
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.343. NUM. 208.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el operario de 2., Carpintero del Caño
nero &ea/de, Manuel Pérez Torres, solicitando
mejora de clasificación como operario de la Maes
tranza permanente y teniendo en cuenta que el jor
nal que tenía al implantarse el nuevo Reglamento
era el correspondiente a su categoría actual; el
Rey (q. D. g.), de acuei do con lo informado por el
Estado Mayor Central, :Lia tenido a bien desesti
marla, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E, para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de
Instrucción.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Cireular.--Exemo. Sr.: Pasaportado para los
Regimientos que al frente de cada uno se expresa
el personal de banda, armeros, y músicos de 1•a7
2." y 3," clase del disuelto Regimiento Expedicio
nario de Infantería de Marina, en cumplimiento a
Real orden telegráfica de 26 del mes anterior; S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la siguien
te relación de cambio de destino que principia con
el maestro de banda Tomás Miján Expósito y ter
mina con el músico de 3." Diego Valverde Monroy.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 12 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Señor,es.








• MAESTRO 3 ARMEROS
D. Manuel Mauriño Rodríguez
Antonio Castro López 2.°
SARGENTO SEGUNDO DE TAMBORES
Francisco Martínez Avila
CABOS DE CORNETA
Juan Fernández Peña 2.°
José Pérez Fernández
MÚSICOS DE PRIMERA





Emilio Sebastián López 3.°
MÚSICOS DE SEGUNDA
Santiago Leal García 2.°









Madrid 12 de septiembre de 1922. El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Gabriel Antón.
Recompensas
Excmo. Si'.: Como resultado de propuesta for
mulada por la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada, cursada por el Capitán Ge
neral del Departamento de Ferro', a favor del
Maquinista oficial de 1." clase, D. José Garófano
Muñoz, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central,
y lo acordado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se ha servido conceder al expresado
•
Maquinista oficial, la cruz de 1.a clasel:tlel Mérito
Naval, con distintivo blanco, como premio a los
servicios prestados por éste, en la referida Acade
mia, y hallarse comprendido en el último párrafo
del artículo 6.°, con arreglo al punto segundo del
artículo 12, del vigente Reglamento de Recompen
sas en tiempo de paz
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos. -- Dios {2,suardea V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1922,
RixERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Adquisiciones
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la Habilita
ción General de este Ministerio para adquirir una
máquina de escribir con sus accesorios, cuyo va
lor es de mil quinientas sesenta, pesetas y una
ídem taladradora de cheques, cuyo importe es de
trescientas sesenta y cinco pesetas; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado L-Mayor Central (Material), se ha servido
autorizar su adquisición y conceder un crédito de
mil novecientas veinticinco pesetas con cargo al
capítulo cuarto, artículo segundo del vigente
.presupuesto.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Ánfón.
Sr. Intendente General de Marina.
NaVegación y Pesca Marítima
Prácticos de puerto
Excmo. Sr.: Visto el expediente relativo a recur
so de alzada entablado por D. Domingo Enrique
Sancho, contra la resolución de esa Dirección Ge
neral que desestimó su instancia solicitando la
anulación de las oposiciones verificadas en el
puerto de Cartagena el 31 de diciembre de 1921,
para proveer una plaza de práctico do número,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la con
sulta de la Asesoría General de este Ministerio, fe
cha 10 de junio último, recaída en el mencionado
expediente, ha tenido a bien desestimar dicho re
curso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y a fin de que se notifique al recurrente en
la forma prevenida en el reglamento de procedi
mientos administrativos de este Ministerio.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2 de septiem
bre de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do con motivo de la Memoria elevada por el Con
sul de España en Faro, sobre la forma de cómo se
debe ejercer la vigilancia de la pesca en las costas
de la Provincia de Huelva.
Resultando que las conclusiones que propone
pueden sintetizarse en la forma siguiente: El cen
tro de la vigilancia debe ser Huelva y dirigida por
el Comandante de Marina; los barcos que la ejer
zan deben ser por lo menos tres, de tipo rápido y
pequeño; y que la venta de la pesca cogida debe
ingresar en el Tesoro Público.
Resultando del estudio de este expediente la con
veniencia de que el Comandante de Marina de
Huelva sea el que orgánice e inspeccione los ser
vicios de vigilancia, comunicándose frecuentemen
te con el Consul de Faro y con los Ayudantes de
Marina de Isla Cristina y Ayamonte, y que este
último puerto debe ser el centro de vigilancia por
su proximidad a Villarreal, donde fondean en su
totalidad las embarcaciones portuguesas que co
meten las infracciones; dando el Comandante de
Marina amplia autorización al Ayudante de Aya
monte para que de acuerdo con los Comandantes
de los Cañoneros pueda tomar aquellas medidas
que de momento aconsejan las circunstancias.
Resultando que la Real orden de 11 de junio de
1921, dictada por indicación del Consul d¿1 Faro y
que dispone que las presas sean llevadas a Huel
va, resulta perjudicial por que la mayor parte de
las aprehensiones se hacen en las proximidades de
Ayamonte y al tenerlas que llevar al expresado
puerto, aquellas aguamuedan libres para come
ter nuevas infracciones durante la segura y larga
ausencia. del cañonero.
Resultando que no hay razón alguna que justifi
que la proposición que hace el Consul de Faro de
que el producto de la venta de la pesca ingrese en
el Tesoro, toda vez que la legislación vigente dis
pone que el producto de la venta de la misma se
reparta entre los aprehensores y los que con sus
informes faciliten la captura.
Considerando que sería conveniente para el me
jor ser vicio que el Comandante de Marina de Huel
va sea el Jefe que organice e inspeccione los ser
vicios de vigilancia, siendo Ayamonte el centro de
ésta, para lo cual el Comandante de Marina dará
la conveniente autorización al Ayudante de Mari
na de dicho distrito para que éste pueda actuar
rápida y eficazmente cuando sea conveniente.
Considerando que sería de la mayor convenien
cia que el Comandante de Marina de Huelva y el
Consul de Faro se comuniquen directamente a fin
de que este último pueda trasladarle las noticias
de interés para la vigilancia e informarle sobre los
motivos que pudieran aconsejar una variación en
los procedimientos tanto en la vigilancia corno en
los castigos y con este informe y el de los Coman
dantes de los Cañoneros propusiera lo que estima
se necesario.
Considerando por último, la conveniencia de
que al objeto de dejar más amplitud a los Coman
dantes de los Cañoneros_para conducir las presas
al puerto que más convenga según las circunstan
cias de lugar y tiempo, se modifique en este senti
do la Real orden de 11 de julio de 1921, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, Asesoría General, Junta
Superior de la Armada y esa Dirección General,
ha tenido a bien resolver:
DEL MINISTERIO E MARINA.
Primero. Se atribuyen al Comandante de Ma
rina de la provincia do Huelva cuantas facultades
se estimen convenientes para el mejor ejercicio de
su cometido, siempre con el conocimiento y bajo
la inmediata autoridad del Capitán General del
Departamento de Cádiz, de quien inmediatamente
depende, así como los buques afectos
al Departa
mento.
Segundo: ()necia modificada la Real
orden de
11 de julio de 1921 en el sentido de que
en vez de
ser a Huelva a donde se conduzcan los buques pes
queros portugueses apresados por
infracciones a
la legislación relativa a la pesca, sea al punto
'más
conveniente, a juicio del Comandante del Guar
da-pesca aprehensor.
Tercero: Que, e -ando sea posible, por no ve
darlo condiciones más apremiantes de interés pú
blico, se destinen tres buques de tipo adecuado
a
la vigilancia de la pesca en la costa de Huelva, y
Cuarto: Las Autoridades de Marina y Consula
res de Haelva y Sur de Portugal procurarán man
tener el mayor contacto directo con sus relaciones
a fin de que los procedimientos en aquellas aguas
sean lo más armonieos posibles.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 26 de agosto
de 1922.
RIVERA
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
_
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido aprobar la relación ad
junta que da principio con el Suboficial D. Emilio
Marchena Gómez y termina con el del mismo em
pleo D. Antonio Juan Verdera, debiendo percibir
el personal en ella comprendida, lcis- sueldos co
rrespondientes al período de reenganche en que se
les clasifica a partir de la fecha que a cada uno se
le señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 2 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentog
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